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1 Partant du cadre méthodologique de David Cohen (L’Aspect verbal,  Paris, PUF, 1981) et
s’inspirant  des  travaux de l’« école »  de Culioli,  l’A.  esquisse  une analyse du système
aspectuel du pachto. Une brève présentation synthétique (synchronique et diachronique)
de la morphologie de l’aspect – d’une organisation bien différente de celle des langues
slaves,  mais  ayant  néanmoins  en  commun  avec  elles  l’usage  de  préfixes  à  valeur
(initialement) spatiale-précède l’analyse, basée à la fois sur des exemples empruntés à
S. Vogel  et  d’autres  recueillis  directement  par  l’A.  On  relèvera  une  valeur
particulièrement  intéressante  de  l’imperfectif  indiquant,  à  côté  – classiquement –  de
procès non bornés, mais validés (valeur durative), des procès non validés (que le français
rend par des tournure avec « vouloir » ou « aller », ex. 1a, 1b, 2, 11, 13, 14). Une première
analyse du grammème /ba/,  dit  d’« éventuel »,  combinable avec les deux aspects,  est
ensuite  ébauchée,  mais  mériterait  d’être  approfondie,  compte  tenu  de  l’apparente
« hétérogénéité » des valeurs dont il est porteur et que l’A. subsume sous l’étiquette de
« désactualisation ».  Bibliographie  pp. 143-144.  [Quelques  erreurs  typographiques,  qui
peuvent obscurcir le texte : p. 138, lire « accessible à la forme 2 » (et non « 1 ») ; ajouter
avant l’ex. 8 « p F0AE  t... tp » ; corriger le numéro du § 3.3. et 3.2.].
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